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上, 且 CEO 一般很少兼任董事,多数独立董事均是来自外
公司的高管人员。最后，与 OECD国家相比，我国上市公司
缺少长效薪酬激励机制, 薪酬制度透明度不高。《OECD公
司治理原则》规定：董事会应履行选择主要执行人员，确定
薪酬监督业绩，并在必要时予以撤换，对继任计划进行监
督的职责。而我国的《中国上市公司治理准则》中则将这一
条划归为股东大会的权力。由于我国股权结构呈现国有股
一股独大，因而股东大会此项职能的履行效果受到质疑。
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